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Resumen climatológico del año 2010  en el Aeropuerto de Hondarribia  
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviem Diciem Año 
Tª media 7.9 8.6 11.3 13.8 15.0 18.3 21.3 21.1 18.7 15.4 11.4 7.9 14.2 
Tª mediaserie 8.7 9.2 11.0 12.5 15.6 18.3 20.4 20.8 19.0 15.9 11.5 9.2 14.4 
Clasificación 
termométrica 
Frío Normal Cálido Muy 
cálido 
Normal Normal Cálido Cálido Normal Normal Normal Frío Normal 






26.8 - 26 29.8 - 
1 
36.4 - 26 31.9 - 5 30.2 – 2 24.0 - 12 22.0 - 6 36.4 – 26 - 
agosto 




13.1 - 31 8.8 - 29 4.0 – 26 
y 27 
-0.4 - 29 -4.2 - 26 -4.2 – 26 - 
diciembre 
Prec-total 204.8 78.4 63.3 61.4 113.2 194.9 31.7 91.5 116.7 150.6 298.7 167.6 1572.8 
Prec-serie 161.4 133.2 137.1 153.1 128.6 94.7 84.1 117.8 144.4 162.3 195.4 184.8 1700.0 
Clasificación 
pluviométrica 








Normal Normal Húmedo Muy 
húmedo 
Normal Seco 








25.7 - 11 35.2 - 24 60.6 - 10 42.2 - 8 37.7 - 
22 
60.6 – 10 - 
octubre 
Viento SW SW SW N N N N N N S SW S  
RachaMáxima-
día 
89 – 320º 
- 14 
104 – 








350º - 4 
78 – 
240º - 17 





78 – 250º - 
7 
96 – 
320º - 4 
71  - 200 
- 14 
76 – 
250º - 8 
104 – 200º - 
27 - febrero 
Días de pcp. 
apreciable 
23 17 12 10 18 14 15 14 10 13 23 15 172 
Días de pcp. 
inapreciable 
1 4 4 1 2 0 2 0 1 1 1 0 17 
Días escarcha 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 16 
Días nieve 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Días niebla 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Días granizo 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 
Días tormenta 1 2 0 0 2 1 3 0 0 0 6 2 17 
Horas sol 51 96 145 219 178 200 190 236 192 140 57 96 1799 
Horas sol-serie 87 103 138 151 180 188 204 196 169 139 97 78 1729 
